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Dinamo motor listrik DC  pada bidang industri memegang peranan penting serta banyak digunakan. 
Hal ini dikarenakan dinamo motor listrik DC 12 volt, 30 watt, 3000 rpm, merupakan salah satu 
sistem peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembuatan dan pengujian sistem pada dinamo listrik 
DC 12 volt, 30 watt dan 3000 rpm. membatasi permasalahan yang akan dibahas pada laporan 
akhir ini dengan menitik beratkan penentuan besar kekuatan daya putaran motor, besar kekuatan 
daya putaran motor yang dihasilkan oleh dinamo listrik DC 12 V, 30 W dan 3000 rpm. Tujuan yang 
ingin dicapai melalui kegiatan tugas akhir ini adalah pembuatan dan pengujian sistem pada dinamo 
listrik DC 12 volt, 30 watt dan 3.000 rpm. Perencanaan proses pembuatan dan pengujian motor 
listrik DC dengan kapasitas 30W dan 3000 rpm, Dari hasil pembuatan dan pengujian alat ukur torsi 
kapasitas daya 30 W dan putaran 3000 rpm dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamometer dapat 
berfungsi sebagai alat untuk mengukur torsi dari pengujian motor DC, data spesifikasi pada motor 
dengan data hasil pengujian yang dilakuakan terdapat perbedaan angka spesifiksi pabrikan dengan 
hasil pengujian. Torsi yang dihasilkan dari pengujian alat ukur menghasilkan angka angka yang 
berbeda sesuai dengan daya yang di berikan pada motor DC. Efesiensi daya yang dihasilkan 
antara perbandingan daya poros dengan adaya listrik menghasilkan daya yang akurat. Dalam 
pembuatan dan pengujian alat ukur motor DC kapasitas 30W dan 3000 rpm, tentunya tidak terlepas 
dari beberapa kekurangan, Pembacaan data yang lebih efisien bisa menggunakan alat data loger 
arduino untuk pengukuran seperti kecepatan putaran, pembacaan arus listrik, pengukuran Daya 
listrik motor dan torsi motor. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Dinamo motor listrik DC pada bidang industri memegang peranan penting serta banyak 
digunakan. Hal ini dikarenakan dinamo motor listrik DC 12 volt, 30 watt, 3000 rpm, merupakan salah 
satu sistem peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Selanjutnya energi 
mekanis ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan pelayanan beban ekonomis. Pada umumnya, 
motor listrik yang banyak digunakan di pabrik-pabrik adalah motor induksi tiga fasa. Pertimbangan 
penggunaan motor induksi dikarenakan motor tersebut mempunyai konstruksi yang sangat sederhana 
dan tidak mudah rusak, sehingga mudah dalam perawatan serta putaran-putaran motor relative 
konstan dengan perubahan beban. Di samping itu juga keandalannya tinggi dan memiliki faktor daya 
yang sangat baik. 
Pada Alat Dinamo motor listrik DC sarana yang digunakan sebagai alat pengujian salah 
satunya yaitu Motor Penggerak. Motor Penggerak/Listrik pada  Dinamo motor listrik DC adalah 
unit/sarana yang sangat penting, karena apabila motor penggerak di  Dinamo motor listrik DC ini rusak 
maka proses pengujian  akan terhambat sehingga waktu yang kita gunakan menjadi tidak efisien. Maka, 
sebelum memasang motor Penggerak/Listrik tersebut kita harus menghitung dan menganalisa 
kapasitas daya yang akan diperlukan motor tersebut untuk menggerakkan Benda Kerja yang ada pada 
Dinamo motor listrik DC.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembuatan dan 
pengujian sistem pada dinamo listrik DC 12 volt, 30 watt dan 3000 rpm. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tugas akhir ini adalah pembuatan dan pengujian 
sistem pada dinamo listrik DC 12 volt, 30 watt dan 3.000 rpm. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat bagi Penulis 
Penulis berharap penelitian ini menjadi motivasi bagi penulis untuk terus mengembangkan dan 






2. Manfaat bagi Masyarakat luas 
Adapun manfaat bagi masyarakat dari penelitian ini, antara lain : 
a. Dengan adanya mesin yang telah dibuat oleh penulis, dapat di implementasikan dalam bentuk 
kongkrit kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. 
b. Masyarakat diharapkan menjadi terinspirasi, sehingga bisa ikut mengembangkan dan 
membuat inovasi terkait dengan alat yang penulis buat. 
 
1.5.  Batasan Masalah 
   Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas pada laporan akhir ini dengan menitik 
beratkan penentuan besar kekuatan daya putaran motor, besar kekuatan daya putaran motor yang 
dihasilkan oleh dinamo listrik DC 12 V, 30 W dan 3000 rpm. 
 
1.6.  Sistematika Penulisan  
Tugas akhir ini terbagi dalam bab-bab yang diuraikan secara terperinci. Adapun sistematika 
penulisan laporan ini meliputi: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Memuat gambaran singkat tentang: Latar belakang, Rumusan masalah, Batasan masalah, Manfaat 
dan Sistematika penulisan. 
 
BAB II DASAR TEORI 
Membahas tentang dasar teori sistem perancangan dan produksinya. 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Merupakan bab yang membahas tentang metodologi penelitian, teknik pengambilan data, teknik 
pengolahan dan analisis data. 
 
BAB IV JADWAL KEGIATAN DAN PERKIRAAN BIAYA 
Pada bab ini dijelaskan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dari mulai perencanaan kegiatan 
sampai dengan biaya yang dibutuhkan. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini dikemukakan secara singkat kesimpulan, mencakup jawaban yang diperoleh dari 
interpretasi data yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitiaan, nilai lebih dan 
kelemahan dari penelitian yang telah dilakukan. Saran yang diberikan harus singkat, berangkat pada 
kelemahan baik proses dari penelitian yang dilakukan maupun kelemahan terkait temuan penelitian, 
dan merupakan pemecahan masalah. 
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